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Det tyske arbejde på at udnytte kerneenergi under 2.
verdenskrig –
herunder mødet mellem Heisenberg og Bohr i 1941
Prof. Povl L. Ølgaard:
Efter en kort indledning om den fysiske baggrund for interessen for kerneenergi
omtales det tyske arbejde på at udvikle en reaktor, som startede allerede i efteråret
1939. Formålet med Heisenbergs besøg hos Bohr i 1941 og forløbet af besøget
diskuteres. Et af de store problemer var fremskaffelsen af tilstrækkelige mængder
tungt vand. Her udbyggede man produktionsanlægget i Rjukan i det besatte Norge, og
problemerne i forbindelse hermed omtales. Også arbejdet med at fremstille beriget
uran, hvor tyskerne forsøgte sig med forskellige metoder, diskuteres. Krigens forløb
og de tyske fysikeres manglende tro på, at de inden krigens afslutning kunne
fremstille et kernevåben, medførte, at det tyske arbejde fra 1942 nedprioriteredes, men
fortsattes som forskningsprojekt til krigens slutning. Til slut diskuters hvad det var for
faktorer, der gjorde, at det tyske kerneenergiarbejde var så lidet succesfuldt.
